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 خلاصه
سد اردبيل جهت تأمين آب مورد نياز كشاورزي . در معرض تغييرات محيطي و آلودگي هستند آبهـاي سـطحي هميـشه 
اين مطالعه به منظور تعيين كيفيت آب سرشاخه هاي اصلي تأمين كننده . منطقه و شرب شهر اردبيل احداث شده است 
 .  انجام گرفت7831آب سد اردبيل در سال 
چهار )ه حوزه آبريز بالادست سد اردبيل، تعيين ايستگاههاي نمونه برداري شناسـايي سرشاخه هاي اصلي و منابع آلايند 
 . ، نمونه برداري و آناليز كيفي آب مطابق با روشهاي استاندارد روش كار مطالعه بود(ايستگاه
غلظـت پارامتـرهاي شيميايي در نمونه ها با . نمـونه هـاي آب داراي طعـم، بـو و رنـگ در بعـضي از ايـستگاهها بـود 
 ميلي گرم در 9-12 و 5-01 در نمونه ها به ترتيب DOC و 5DOBمحـدوده .  مطابقـت داشـت OHWندارهاي اسـتا 
 ميلي ليتر 001 در 2-4 و 213-207ميـزان كليفـرم و كليفـرم مدفوعي در ايستگاهها به ترتيب در محدوده . ليتـر بـود 
 .  آنها در نمونه ها مشاهده شدمقادير متفاوتي از جلبك، روتيفر، كراستاسين، حشرات و لارو. نمونه بود
بـرنامه ريزي جهت كنترل منابع آلودگي آب سد اردبيل، نمونه برداري مستمر از سرشاخه هاي اصلي، كنترل كيفي آب 
 . پشت سد و تصفيه خانه آب اردبيل در جهت تأمين آب سالم براي مقاضد مختلف مهم مي باشد
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